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ния важны и тесно связаны с другими методами управления. Данный метод направ-
лен на удовлетворение социальных потребностей членов трудового коллектива  
и действует как регулятор социальных, психологических, идеологических и этиче-
ских отношений [3, c. 188]. 
Административные методы являются одним из способов осуществления управ-
ленческих воздействий на персонал и базируются на власти, дисциплине и взыска-
ниях. Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как 
осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека 
трудиться в определенной организации и т. п. Эти методы воздействия отличает пря-
мой характер воздействия: любой регламентирующий или административный акт 
подлежит обязательному исполнению. 
Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, 
действующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям 
вышестоящих органов управления. 
Все методы менеджмента рассматриваются в практической деятельности не как 
отдельные, разрозненные и самостоятельные способы воздействия, а как целостная 
система, состоящая из ряда взаимосвязанных и взаимодействующих групп методов.  
Эффективное управление возможно лишь на основе сочетания, единстве всех трех 
групп методов: экономических, административных и социально-психологических, так 
как применение экономических методов становится успешным тогда, когда умело по-
ставлена организаторская, административная деятельность, обеспечивающая создание 
четкого распорядка работы, установление ответственности каждого исполнителя за воз-
ложенные на него обязанности. 
Таким образом, эффективность применения тех или иных методов менеджмен-
та зависит от их мотивационной направленности, системности и наличия механизма 
их реализации и предусматривает управленческую работу руководства ресторана по 
поиску и внедрению инновационных современных методов управления. 
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Важным условием динамичного развития Китайской Народной Республики яв-
ляется ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли 
экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и 
техники. Стремительно развивающиеся все сферы общественной и государственной 
жизни страны требуют тесного сопровождения проводимых реформ на основе со-
временных инновационных идей, разработок и технологий. 
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В Китайской Народной Республике в настоящее время все более повышается 
значение государственной научно-технической, инновационной и образовательной 
политики, определяющей общие условия научно-технического прогресса. Развитие 
научно-технического потенциала, разработка и внедрение в производство новых 
технологий и наукоемкой продукции, расширение международной интеграции яв-
ляются ключевыми факторами достижения и сохранения конкурентных преиму-
ществ национальной экономики на мировом рынке. Экономические реформы Китай-
ской Народной Республики неразрывно связаны со стратегией инновационного 
развития за счет подъема собственной науки и образования и мгновенного внедре-
ния взаимствованных из-за рубежа новых технологий и изделий. Инновационная по-
литика и инновационная деятельность Китайской Народной Республики представля-
ет собой комплекс мер государственного регулирования экономических отношений 
по всей цепочке создания, распространения и использования новых знаний. 
В условиях глобализации эффективная национальная инновационная система 
является ключевым фактором развития экономики в целом. Экономические дости-
жения Китайской Народной Республики во многом определяются активной государ-
ственной поддержкой инновационной деятельности, проведением эффективной ин-
новационной политики, созданием эффективной инновационной системы. В истории 
Китайской Народной Республики можно выделить следующие этапы проведения  
государственной инновационной политики: 
– дореформенный период (1975–1978 гг.) – характерно преодоление идеологиче-
ских барьеров в части управления инновационной деятельностью. Важнейшим инст-
рументом инновационной политики были прямые государственные заказы на научные 
исследования для научных организаций и на закупку иностранных технологий в виде 
комплектов оборудования для промышленных предприятий; 
– экспериментальный период (1978–1985 гг.) – характерны пробные экспери-
менты по организации взаимодействия на хозрасчетных началах между государст-
венными агентствами и основными институциональными секторами, внутри инсти-
туциональных секторов, а также институциональных секторов друг с другом; 
– период структурных реформ (1985–1995 гг.) – характерно установление регу-
лярных горизонтальных связей научно–технического сектора и предприятий, заменена 
прежняя система финансирования науки и технологического развития, ранее основан-
ная на государственных планах, системой государственных программ, введена систе-
ма контрактной ответственности на предприятиях, разрабатываются и внедряются 
международные стандарты статистического наблюдения научно-технологической 
деятельности; 
– период углубленных реформ инновационной политики (1995–2005 гг.) –  
 характерно углубление реформы инновационной политики, растет наукоемкость 
валового внутреннего продукта благодаря активному инвестированию предприни-
мательского сектора, параллельно проведена пошаговая приватизация промышлен-
ных предприятий и научных организаций, законодательно оформлены и значительно 
расширены возможности по коммерциализации вновь созданных технологий для го-
сударственных вузов, получили развитие новые формы прямого государственного 
финансирования инноваций; 
– этап нового инновационного развития (2006 г. – по настоящее время) –
характерно обеспечение устойчивости текущей заданной траектории и темпов эко-
номического развития, важнейшими качественными целями инновационной полити-
ки является усиление инновационной восприимчивости использования достижений 
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науки и технологий в социально-экономическом развитии и обеспечении нацио-
нальной безопасности [1]. 
Государственная инновационная политика экономии ресурсов Китайской На-
родной Республики представляет собой совокупность мероприятий, направленных 
на активизацию инновационной деятельности, повышение ее эффективности и ши-
рокое использование результатов в целях ускоренного социально-экономического 
развития страны и наиболее полного удовлетворения общественных потребностей. 
Объектами инновационной политики экономии ресурсов в Китайской Народ-
ной Республике являются: инновационные программы и проекты; новые знания  
и интеллектуальные продукты; производственное оборудование и процессы; инфра-
структура производства и предпринимательства; организационно-технические ре-
шения производственного, административного, коммерческого или иного характера, 
существенно улучшающие структуру и качество производства и (или) социальной 
сферы; сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки; товарная продукция; 
механизмы формирования потребительского рынка и сбыта товарной продукции. 
Субъектами инновационной политики экономии ресурсов в Китайской Народной 
Республике являются: физические и (или) юридические лица, физические и (или) юри-
дические лица иностранных государств, лица без гражданства, объединения этих лиц, 
проводящие инновационную деятельность и (или) привлекающие имущественные и ин-
теллектуальные ценности, вкладывающие собственные или заимствованные средства  
в реализацию в стране инновационных проектов. 
Цель государственной инновационной политики экономии ресурсов Китайской 
Народной Республики – создание социально-экономических, организационных и пра-
вовых условий для эффективного воспроизводства, развития и использования научно–
технического потенциала страны, обеспечения внедрения современных экологически 
чистых, безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, производства и реа-
лизации новых видов конкурентоспособной продукции. 
Государственная инновационная политика экономии ресурсов Китайской На-
родной Республики направлена на решение следующих задач: развитие инновацион-
ной инфраструктуры и обеспечение тесной взаимосвязи науки и бизнеса; формиро-
вание и интеграция науки, образования и бизнеса как элементов национальной 
инновационной системы, ориентированной на международный трансфер технологий 
и знаний; содействие в модернизации экономики и промышленности на основе ме-
ханизмов государственно-частного партнерства; создание условий для повышения 
активного участия регионов в развитии инновационной деятельности. 
В процессе достижения обозначенной цели и решения задач необходимо учи-
тывать возможные риски, такие, как: ограниченность ресурсов; внешнее противо-
действие и непринятие соответствующих нормативных правовых актов; превалиро-
вание ведомственных интересов участников системы инновационной системы над 
обозначенной целью; отсутствие соответствующей инфраструктуры; низкая иннова-
ционная культура. 
Основные принципы государственной инновационной политики экономии ресур-
сов Китайской Народной Республики: ориентация на инновационный путь развития 
экономики; определение государственных приоритетов инновационного развития; 
формирование нормативно-правовой базы в сфере инновационной деятельности; созда-
ние условий для сохранения, развития и использования отечественного научно-
технического и инновационного потенциала; обеспечение взаимодействия науки, обра-
зования, производства, финансово-кредитной сферы в развитии инновационной дея-
тельности; эффективное использование рыночных механизмов для содействия иннова-
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ционной деятельности, поддержка предпринимательства в научно-производственной 
сфере; осуществление мер в поддержку международной научно-технологической коо-
перации, трансфера технологий, защиты отечественной продукции на внутреннем рын-
ке и ее продвижение на внешний рынок; финансовая поддержка, осуществление благо-
приятной кредитной, налоговой и таможенной политики в сфере инновационной 
деятельности; содействие развитию инновационной инфраструктуры; информационное 
обеспечение субъектов инновационной деятельности; подготовка кадров в сфере инно-
вационной деятельности. 
Основными направлениями инновационной политики экономии ресурсов в Китай-
ской Народной Республике являются следующие: выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию новой 
или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологиче-
ского процесса, предназначенных для практического применения; технологическое пе-
реоснащение и подготовка производства для выпуска новой или усовершенствованной 
продукции, внедрения нового или усовершенствованного технологического процесса; 
осуществление испытаний новой или усовершенствованной продукции, нового или 
усовершенствованного технологического процесса; выпуск новой или усовершенство-
ванной продукции, применение нового или усовершенствованного технологичес-кого 
процесса до достижения окупаемости затрат; деятельность по продвижению на рынок 
новой продукции; создание и развитие инновационной инфраструктуры; подготовка, 
переподготовка или повышение квалификации кадров для осуществления инновацион-
ной деятельности; передача либо приобретение прав на объекты промышленной собст-
венности или конфиденциальную научно-техническую информацию; экспертиза, кон-
сультационные, информационные, юридические и иные услуги по созданию и (или) 
практическому применению новой или усовершенствованной продукции, нового или 
усовершенствованного технологического процесса; организация финансирования инно-
вационной деятельности. 
Таким образом, модель инновационной политики Китайской Народной Респуб-
лики характеризуется концентрацией усилий на ограниченном числе приоритетных 
направлений развития науки и технологий, имеющих жизненно важное значение для 
повышения конкурентоспособности национальной экономики.  
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Главными факторами в прогрессе пищевой промышленности являются процес-
сы освоения новых сбытовых каналов, повышение гибкости спроса на основе ис-
пользования инновационных технологий и преодоление экологических ограничений 
при широком применении цикличности производства. 
Одним из основополагающих направлений в развитии пищевой промышленно-
сти является и инновационный менеджмент. Он, как процесс управления кардиналь-
